ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA LANSIA Ny.S DENGAN KASUS ASAM URAT SERTA PENERAPAN LATIHAN RENTANG GERAK SENDI (ROM)

UNTUK MENURUNKAN NYERI SENDI
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